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RESUMO 
 
Os casos de urgência e emergência são inerentes nas diversas especialidades médicas 
existentes, como a oncologia, onde o foco da intervenção é retroceder casos que possam 
evoluir ao óbito, e consequentemente garantindo melhor qualidade de vida, através de medidas 
terapêuticas que atuam controlando ou curarando eventos adversos provenientes de tal 
patologia. 
 
Palavras-chave: emergência; enfermagem; oncologia; urgência. 
 
ABSTRACT  
 
Urgent and emergency cases are inherent in the various existing medical specialties, such as 
oncology, where the focus of the intervention is to reverse cases that may evolve to death, and 
consequently guaranteeing better quality of life, through therapeutic measures that act to 
control or cure events adverse effects of such pathology. 
 
Keywords: emergency; nursing; oncology; urgency. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
  As emergências oncológicas são caracterizadas como condições agudas advindas do 
câncer ou de seu tratamento, sendo necessárias intervenções rápidas, atenuando o risco de vida 
iminente ou dano grave à saúde. Tais atendimentos tem como objetivo fundamental reverter 
os casos que se dirigem ao óbito, melhorando a qualidade de vida e resguardando sequelas 
decorrentes das complicações. Falhas ou retardo nos atendimentos podem resultar em danos 
irreversíveis, sendo assim é necessário a capacitação dos profissionais para que os mesmos 
identifiquem o problema rapidamente e elaborem o plano de cuidados adequado para 
promover um prognostico melhor ao paciente. 
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2  OBJETIVO 
  Avaliar a partir da literatura, quais são as urgências e emergências oncológicas 
clínicas mais recorrentes nos serviços de saúde e as medidas quesão colocadas em prática.  
 
3 METODOLOGIA 
  Foi realizado uma revisão integrativa no mês de novembro, com busca de artigos 
nas bases de dados on-line: Scolar google, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde. Foram 
utilizadas as seguintes palavras-chaves: oncologia, emergência e urgência. Durante as buscas 
não foram considerados limite de artigos, sendo estes, posteriormente selecionados a partir de 
critérios de inclusão, como artigos publicados nos últimos cinco anos, língua portuguesa e 
inglesa e que melhor se atrelava a prática do enfermeiro, trazendo assim maior relevância para 
o desenvolvimento do tema proposto. 
 
4 RESULTADOS 
  Foram selecionados 3 artigos de 8 para o desenvolvimento desta revisão. Onde as 
principais emergências oncológicas foram dificuldade ventilatória, obstrução das vias aéreas, 
síndrome da veia cava superior, neutropenia febril, choque séptico, emergência hematológica. 
Acerca das abordagens selecionadas para amenizar os quadros,obteve-se: cricotireotomia, 
broncoscopia, inserção de próteses unidirecionais e bifurcativas nos casos de tumor avançado 
nas vias aéreas, implante de stent, utilização de protocolos padronizados e cirurgias 
emergenciais para assim reduzir os efeitos adversos, fornecendo uma melhoria à sobrevida.  
 
5 CONCLUSÃO 
 As emergências clínicas oncológicas causam diversos transtornos à fisiologia 
humana, principalmente ao sistema gastrointestinal, respiratório e neurológico, em sua grande 
maioria as intercorrências são secundárias, decorrentes do tratamento oncológico. Desta 
maneira, é importante que todos os fatores sejam reconhecidos e compreendidos pela equipe 
de saúde, para que assim medidas cabíveis sejam tomadas fornecendo um melhor prognostico 
e bem-estar ao paciente. 
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